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赠。美国的私立大学在成立之初 ,规模很小 ,资金、场地、房屋、教学资源匮乏 ,没有足够的经济实力去进行资本运作。在这个
时候 ,捐赠起着非常重要的作用 ,它可以给大学提供急需的物质和经济支持。约翰·哈佛捐赠了一个图书馆 ,大学就以他的名
字命名。耶鲁大学也是如此。哈佛大学从 1636 年开始运作基金 ,当年基金的收入仅 18 英镑 ;到 1715 年 ,可稳定地获得 156
英镑的年收益。2001 财年 ,哈佛的总收入为 22. 8 亿美元以上 ,其中从基金中获得的收益占到了 28 % ,是最大的收入来源 ,从
学费中减去奖学金后的收入与从联邦政府和非联邦政府获得的研究经费都仅占 23 %。耶鲁捐赠基金的雏形来源于 1822 年
不足 3 万美元的捐款 ,1880 年之后 ,捐赠基金对学校发展起的作用越来越重要。
相对于私立大学而言 ,公立大学捐赠基金的出现要晚的多 ,堪萨斯大学于 1893 年设立了基金会 ,是第一个公立大学成立
的为筹措捐赠基金的基金会。主要原因是公立大学的教育经费一直主要来自州政府拨款 ,基本不用自筹基金。但由于政府
下拨至大学的教育经费相对减少 ,而且在使用中又有诸多局限性 ,如州政府的拨款必须存入银行 ,利率较低。于是为了增加
使用资金的灵活性和扩大经费来源 ,公立大学纷纷成立了基金会 ,作为独立于大学的机构 ,成为独立的法人代表筹措捐赠基
金。
2. 社会文化环境影响美国大学捐赠基金的发展 　在西方文化中 ,人们提供自愿捐助主要受其宗教信仰
的影响。正如摩伊所言 :宗教是慈善之母。基督教中有做十分之一奉献的传统 ,即将收入所得的十分之一用来从事慈善事
业 ,慈善捐赠成为人们的自愿行为 ,继而成为大力提倡的社会文化传统。随着第一批移民漂洋过海来到北美新大陆 ,他们将
慈善捐赠的传统也带到了新的社会环境。同时 ,美国私立高等教育慈善捐赠传统的形成也与殖民地时期的社会环境密切相










免税收政策。尤其是 1974 年 ,减免税收法案的公布和美国个人所得税的不断提高 ,使得许多高收入家庭愿意把钱捐到教育中
去。按照美国联邦所得税法 ,个人捐赠不仅可以从所得中扣除 ,还可以实行一定的免税 ,如短期收益所得捐赠免税金额以个
人所得的 5 %为限 ,长期收益所得捐赠免税金额以当年所得的 30 %为限 ,当年捐赠超过限额部分可以递延未来 5 年中申报 ,将
财产捐赠给学校免征遗产税等等。这一法案对于高收入家庭或个人在大学中建立个人基金资助那些优秀的学生或对大学直
接捐赠起到了积极的作用。
4. 美国大学捐赠基金的现状 　经过长期的筹集和经营管理的增值 ,美国大学的捐赠基金从数量或是规模上都
呈现出越来越壮大的趋势。2006 年 ,美国大学捐赠基金排名前 10 位的是 :
单位 :千美元、%
大学名称 公立Π私立 2006 年基金金额 2005 年基金金额 上涨比例Π% 2006 年基金金额排名
哈佛大学 私立 28915706 25473721 13. 50 1
耶鲁大学 私立 18030600 15224900 18. 40 2
斯坦福大学 私立 14084676 12205000 15. 40 3
德州大学系统 公立 13234848 11610997 14. 00 4
普林斯顿大学 私立 13044900 11206500 16. 40 5
麻省理工学院 私立 8368066 6712436 24. 70 6
哥伦比亚大学 私立 5937814 5190564 14. 40 7
加州大学 公立 5733621 5221916 9. 80 8
密歇根大学 公立 5652262 4931338 14. 60 9
德州农工大学系统基金会 公立 5642978 4963879 13. 70 10












行投资活动必须遵循三个基本原则 :一是低风险 ,二是有一定的投资回报率 ,三是保证基金的增值。为了减少风险 ,美国许多
大学的基金会通常将其资金的 60 %投资于股市 ,30 %投资于债券 ,10 %作为存款。由于聘请了一批优秀的管理人才和经验丰
富的商业人士负责投资基金的运作 ,各大学的基金规模和收益稳步增长 ,反过来又为高等教育的发展提供了资金保障。学校
通过购买股票的形式将捐赠基金投入资本市场 ,其目的在于获取比银行利息更高的收益 ,保证基金增值保值 ,以用于大学未
来的发展。像哈佛这样历史悠久的名校 ,由于多年的积累 ,其基金已经具有了相当大的规模 ,因而基金在其发展中具有提供
长久、持续、相对稳定的财政支持的作用 ,特别是经济低迷或包括政府研究基金在内的外部资金锐减的情况下 ,基金为大学提
供的资金支持是至关重要的。
2. 增强大学生自主性 ,降低对政府拨款、学费收入的依赖 　耶鲁大学前校长 Brewster Kingman 曾在




3. 有利于大学学术自由　捐赠基金是美国大学可持续发展的支撑力量 ,有利于提高学校运作收入的稳定性 ,有
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捐赠基金对美国大学的发展起到了很大的推动作用 ,对比而言 ,我们国家捐赠基金的发展比较晚 ,通过捐赠基金筹措大
学经费还有一段比较长的路要走。通过以上分析得出如下启示 :
1. 捐赠基金是大学筹措资金的一条重要渠道 　美国大学捐赠基金数量不断增大的同时 ,所获得的基金
收益也越来越多 ,在大学经费收入中所占的比例也越来越高 ,成为大学筹措资金的一条重要渠道。例如说 :哈佛大学截至
2006 年 6 月 30 日的年报中显示 ,其捐赠基金获得 16. 7 %的利润回报 ,使其基金总额达到 292 亿美元。持续的高回报满足了
捐赠基金对哈佛大学学术项目所需的资金所起的重要支持作用。2006 财年 ,捐赠基金基本提供了哈佛大学近三分之一的财
政预算 ,其金额超过 9. 3 亿元。来自捐赠基金的收入一般用于支付特定项目的捐赠人以前的捐赠 ,包括助学金、教员工资和基
本设施建设费。比如说 ,捐赠收入用来支持哈佛大学学生助学金项目 ,可以使大学在招生时招收有才能的学生 ,而不必管其
学费支付能力。因此 ,如果把接受来自社会的捐赠是对大学经费进行“输血”的一个工程 ,那么通过捐赠基金的运作获得稳定
的基金收益无疑是发挥大学经费的“造血”功能。
2. 公立大学也能通过捐赠基金筹措资金 　美国的公立高等教育是在私立高等教育的传统上发展起来的 ,
因为从哈佛商学院 1636 年建校算起 ,私立大学的历史比公立大学的建立早约 150 年 ,最早的公立大学是 1785 年建校的佐治
亚大学。而中国目前占主流的是公立大学。不管对美国还是中国 ,公立大学的经费来源主要来自于政府拨款 ,但是随着高等
教育的发展 ,政府拨款满足不了公立大学发展的需求 ,所以美国的公立大学也开始向市场筹措经费。如上面的表格中所反映
的 ,捐赠基金排名在前 10 位的有 4 位是公立大学 ,虽然公立大学通过基金筹措经费的时间比私立大学晚的多 ,但是它发展的




育部门捐款 ,并通过税收减免来激励。从国家法律法规层面看 ,我国对捐赠的激励机制似乎尚不完善 ,力度也不够大 ,没有政
策引导社会资金投入到高等教育 ,表现为税收部门给捐赠方的减免税优惠也没有合适的比例规定 ,我国也尚未开征财产税、
遗产税等 ,使社会团体、企业与个人的捐赠欲望与冲动不是很强烈。减免税方面 ,美国规定 ,企业捐出善款 ,如数额超过应缴
税收 10 % ,应减免 10 %税款 ,如不到 10 % ,可在税收里扣除已捐出的善款。中国这方面的规定却只有 3 % ,而且在实际的操作
过程中仍没有得到落实。目前实行的是特事特批的原则 ,企业只有向事先得到国家批准的少数基金会捐款才能得到减免税
收的优惠。我们的《公益事业捐赠法》和相关税法均规定 ,公益捐赠可以享受免税政策。但据统计 ,全国民政系统一年内共收
到个人捐赠 17 亿元 ,而个人退税率为零。有鉴于此 ,我国应该考虑针对教育捐赠立法 ;同时 ,对减免税制度的切实执行是实践
中面临的另一个急迫问题是国家应加强执行力度 ,把减免税落到实处。
4. 捐赠基金的管理关键在于其保值和增值 　美国大学捐赠基金之所以能保持长久的发展 ,并为美国大学
提供稳定的收入来源 ,关键在于基金保值和增值。有资料显示 ,前些年国际基金的投资收益率大多数在 25 %以上。美国大学
的大多数基金都投资于股票、认购股权证、短期票据债券等方面 ,一般都能取得较为可观的效益。近年来 ,为适应众多不同规
模、不同投资方向的大学捐赠基金的投资需要 ,美国专门为大学捐赠基金创设了共同基金。我国的高校对捐赠基金的管理比
较薄弱 ,并没有对学校拥有的基金 ,进行资本运作 ,增加学校的财源 ,大部分的捐赠基金只是放在银行收取利息 ,所获得的收
益很低。而且问题是 ,即便现在允许高校资本运作 ,高校也未必敢。根据目前我国基金市场尚不够成熟 ,投资环境还不是非
常优越的实际 ,教育基金会可以聘请投资专家 ,进行市场分析和投资决策 ,以提高投资过程的稳定性。
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